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İÇİNDEKİLER
“Eğer  karı-koca  arasının  açılmasından
endişeye  düşerseniz,  
bir  hakem  erkek  tarafından,  
bir  hakem  de  kadın  tarafından  gönderin.
Bunlar  gerçekten  barıştırmak  isterlerse, 
Allah  aralarındaki  dargınlık  yerine  geçim  verir.  
Şüphesiz  ki,  Allah  her  şeyi  bilendir  ve  
her  şeyden  haberdardır”.  
Nisa,  4/35
